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Madrid, 5 de julio. 
E l Gobierno ha tomado la iniciati-
va en las gestiones para obtener au-
tor izac ión de las Cortes con el fin de 
negociar modua vivemli con algunas 
naciones europeas, durante el inte-
rregno parlamentario. Con este mo-
tivo siguen celebrando conferencias 
los hombres po l í t i cos m á s importan-
tes. E l s e ñ o r C á n o v a s del Castillo 
se reservó su opinión, pero declaran-
do que la c u e s t i ó n era delicada y que 
no tomaría ninguna de terminac ión 
s in consultar antes á la minor ía con-
servadora del Senado. 
D e s p u é s del Consejo de ministros 
que pres idirá boy la Reina, se cele-
brará consejillo en la Secretar ía de 
Estado, el cual se crée que tendrá 
importancia. 
Londres, 5 de Julia. 
E l gobierno italiano ba notificado 
al del Bras i l , que env iará buques de 
guerra á R í o Janeiro, sino se le dá 
una exp l i cac ión satisfactoria, rela-
t iva á la de tenc ión de subditos ita-
lianos en aquel p a í s . 
San PetersburgOj 5 de julio. 
Se ba anunciado oficialmente la 
existencia del cólera en esta capi-
tal. 
Farfa, 5 de julio. 
L a viuda del presidente Carnet ba 
rehusado aceptar la p e n s i ó n que el 
gobierno quería concederla. 
N m m York, 4 de julio. 
Comunican do Yokohama (Japón), 
que en el arrabal de EConmura de esa 
ciudad, u n fuego des truyó mi l casas. 
E n Tokio, un temblor de tierra des-
truyó 3 , 0 0 0 casas, resultando 26 
personas muertas y 2 7 7 heridas. 
LA REFORMA ARANCELARIA 
EN LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A continuación publicamos una inte 
resante carta de nuestro diligente y en-
tendido corresponsal de Nueva York, 
en la cual, hablando de las vicisitudes 
porque está pasando el proyecto de 
Reforma Arancelaria en los Estados-
üüido», expresa que la ponencia del 
Senado creyó prudente modificar la 
cláusula referente á la ley de reciproci-
dad y en lugar de derogarla propuso 
que se dejase en vigor por lo que toca 
á los tratados ó convenios ya celebra-
dos con otros paises, excepto aquellos 
que estén en conflicto con las prescrip-
ciones del Arancel. Dice además que el 
Senado aprobó esa enmienda y que por 
lo tanto subsistirán los tratados de re-
ciprocidad negociados sobre la base del 
bilí Mac Kinley, excepto en aquellos 
puntos en que lo pactado 
Nueva Zorfc, 30 de junio. 
Al cabo de tres meses de debate, la 
Comisión de la Totalidad del Senado 
ha terminado su tarea de revisión aran-
celaria, y el lunes, día 2 de julio, some-
terá al Senado en pleno el proyecto de 
arancel que ha resultado de las propo-
siciones, enmiendas y contraenmiendas 
aprobadas por la Comisión antedicha. 
Uno de los últimos puntos que se 
discutieron fué la propuesta deroga-
ción de los tratados de reciprocidad 
basados sobre las franquicias conteni-
das en el MU Me Kinley, y como se ha 
dicho en estos días que algunas nacio-
nes que habían celebrado convenios con 
los Estados Unidos, se disponían á dic-
tar medidas de represalia arancelaria 
contra los productos norte americanos 
en el caso de abolirse la ley de recipro-
cidad, y como p7)r otra parte los repu-
I blicaúo.-j del Seuado se preparaban á 
j combatir rr* lamente la propüi. «ta dero-
j gación, creyó prudente la ponencia del 
t proyecto modificar la cláusula referen-
j te á e¿a ley, y en lagar de derogarla 
i propuso que se dejase en vigor por lo 
a ! ^ t<)ua á lotí tr"tadoa 6 convenios ya 
* i colebradoH con oíros países, excepto a-
á las disposiciones del nuevo arancel, qlie]i0rt qne, e^tón en conflicto con las 
en cuyo caso prevalecerán las últimas. ¡ prescripjctoúeB del Arancel. Aprobóse 
Y agrega: 'Tor io que toca al convenio ! esta etunieuda, y por lo tautu KUOSÍSCÍ 
celebrado con España, es mi opinión rf1\i0íl tratado» de reciprecHa^ nego-
j * • x* J J » I ciados sobre la base del ¿mí M K u-.ev. 
que no puede subsistir desde el momen- i ^ aqaollo,3 par)to8 e a q ü C ]0 
to en que se impongan derechos sobre pactado conTravenga a la* disposicio-
el azúcar, puesto que la franquicia de j nes del nuevo Arancel, en cuyo caso 
base de las ' prevalecerán las últimas. Por lo que 
| toca al convenio celebrado con España, 
1 es mi opinión que no puede subsistir 
desde el momento en que se impongan 
derechos sobre el azúcar, puesto que la 
fn-.nqnicia de ese producto constituía 
la base de ¡as concesiones de reciprocl 
dad. 
l ia ce algunos días el Senador Hoar 
presentó una interpelación pidiendo al 
gobierno Ejecutivo informes acerca de 
ese producto constituía la 
concesiones de reciprocidad." 
Sobre esto último no cabe, no puede 
caber duda alguna. Incuestionable es 
es que según las notas del representan 
te de España en Washington de 12 de 
junio de 1891 y del Secretario de lista-
do de los Estados Unidos, de Ifi del 
mismo mes de junio, quedó entendido 
que el convenio de reciprocidad penna las represalias que pudiesen diotar al-
THLIÍ6SAffiAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, julio 4, a las 
&i <le la f arde. 
Onzas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, 6, $i.83. 
Oescnouto pape! comercial, 60 IIÍT., de 3i i 
4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, $0 i \r , (banqueros)) 
á $4.87i. 
Idem sobre París, 80 d{T. (banqueros), ft ó 
francos 18i. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dp" (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114, ex-cupón. 
Centrífa^as, u. 10, pol. »G, á. 3i. 
Recular á buen refino, do 2 l l i lG á 2 13il6. 
Azúcar de miel, de 2 7ilG ñ 2 9il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiual. 
Ei mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.20. 
Harina patent Minnesota, $4.20. 
jLotutres, julio 4. 
Azticor de remolacha, ílnm-, & 1 IjG. 
Ázticar centrífuga, pol. 96, á 13^. 
Idem recular refino, & llp, 
Moscabado, ¡i 10)9. 
Consolidados, ú 101 3[16, ex-iuterés. 
Descuento, Btnco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espofiol, ú 64}, ex-inte-
rés. 
JPariSf julio 4. 
Renta, 8 por 100, fi 109 francos 77i cts., 
ex-laterés. 
necería en vigor mientras no fuera tao 
diñeado por mutuo acuerdo del Poder 
ejecutivo de los dos países, y salvo 
i siempre el respectivo derecho ue las 
; Cortes de España y del Congreso de 
ios Estados-Unidos para modificarlo ó 
derogarlo cuando lo creyesen con ve 
niente. L a Legislatura americana pue-
de, pues, modificar ó derogar el conve-
nio de reciprocidad; pero desde el mo-
mento en que lo modifique ó lo derogue, 
ya dejará de permanecer en vigor; ya de 
jará de surtir efectos. Si no existe re 
ciprocidad; si á nuestros azúcares se 
imponen derechos de importación en 
los puertos americanos ¿cómo podría 
pretenderse que los productos ameri-
canos continuaran gozando en esta XalA 
de las franquicias y concesiones que so 
les otorgaban en el convenio? 
E l Real Decreto de 28 de julio de 
1891 dijo en su artículo Io que "en re-
ciprocidad de las franquicias y ventajas 
aseguradas al azúcar como á otros pro-
ductos de Cuba y Puerto Rico en la ley 
arancelaria de ' J S Estados-Unidos, se 
admitieran en las Aduanas de estas Is-
las los productos ó manufacturas de 
aquel país expresados en las tablas 
anexas."—Claro es por tanto que fal-
tando la base de la reciprocidad, desa-
parezca para nosotros la obligación de 
continuar otorgando á esos productos 
los beneficios del convenio. 
He aquí la carta de nuestro corres-
ponsal: 
gunaí* naciones extranjeras •. on motivo 
de la prepuesta, reiu) posición de dere 
ohoií sobre el azúcar, y especialmente 
acerca de la probable exclusión de pro-
ductos agrícolas norte americanos en 
Alemania y Guatemala. L a interpela-
! ción rogaba además al Ejecutivo que 
trasmitiese al Senado cnanto» informes 
hobiese recibido el Departamento de 
Estado acerca del proyecto pendiente 
en las Cortes do España que entraña 
medidas de represalia contra io J Esta-
dos Unidos por la derogación del tra-
tado de reciprocidad basado en el aran-
cal Me Kinley. 
E l Presidente Cleveland ha enviado 
al Seuado una comunicación del Secre-
tario de Estado Mr. Greshara, en que 
éste manifiesta que, ni de palabra, ni 
por e.Rcrito, ha recibido el Departamen-
to de Estado intimación alguna de que 
ningún gobierno extranjero, y en par-
ticular el de Alemania ó Guatemala, se 
prepusiese dictar medidas de represa-
li^ÉPhtra los productos norte america-
nos con motivo de la propuesta refor-
ma arancelaria. Es cierto que los pe-
riódicos de Alemania han dicho que el 
gobierno de Berlín dictaría disposicio-
nes prohibitivas contra los productos 
agrícolas de los Estados Unidos si este 
gobierno en su nuevo arancel impusie-
se un recargo arancelario sobre los azú 
cares favorecidos con prima; pero Mr. 
Gresham añade que el embajador de los 
Estados Unidos en Berlín ha traaimti-
do un suelto de otro periódico s -iai Í fi 
cial en que se niega la exactitud de esa 
noticia. 
Por lo que toca á Guatemala, dice el 
Secretario de Estado que el ministro de 
esa República, en una entrevista que 
tuvo recientemente con él, le expuso 
los graves perjuicios que la imposición 
de derechos sobre el azúcar causaría á 
los hacendados guatemaltecos, quienes 
en virtud de la franquicia azucarera y 
del pacto de reciprocidad basado sobre 
ella, habían hecho fuertes dispendios 
en la adquisición do maquinaria para 
producir azúcar, pues estaba probado 
que Guatemala podía producir azúcar 
en abundancia, y que de haber podido 
presumir que los Estados Unidos dero-
garían tan pronto su tratado no hubie-
ran hecho inversiones que ahora resul-
tarán ruinosas. 
A eso contestó el Secretario de Es -
tado que el pacto de reciprocidad no 
era un tratado; que no limitaba en mo-
do alguno la facultad de ambos gobier-
nos de cambiar ó modificar sus leyes 
arancelarias, y que ambas partes que-
daban en libertad de revocar dicho pac-
to, ya fuese por medio de legislación, 
ó por convenio mútuo de ambo s go-
biernos. 
E n cuanto á España, lo único que 
puede informar el Secretario de Estado 
es que el dia 14 de mayo, el ministro de 
España en Washington, preguntó á 
Mr. Gresham si en el caso de que el 
gobierno español se viese obligado á 
recargar los derechos arancelarios en 
Cuba y Puerto Rico, sobre todos los 
productos así peninsu'nres comj ex-
tranjeros, con el objelo de aumentar 
los ingresos, el gobierno de Washing-
fcon imp mdría derechos sobre los pro-
ductor le esas islas que gozan de la 
franqoioia en virtud del pacto de reci-
procidad. 
K Secretario de Estado manifestó al 
MinUtao de España en Washington 
(su i< i . o que con una sonrisa burlona) 
qut E ^ a ñ a puede, si gusta, aumentar 
los derechos arancelarios en Cuba y 
Puerto Rico sobre todos los productos 
procedentes de la Península, sin que los 
Estados Unidos consideren que eso 
afecta en lo mas mínimo las concesiones 
hechas á los productos españoles ó an-
tillanos en virtud del pacto de recipro-
cidad; pero que, en el caso de aumen-
tar los derechos sobre los productos 
procedentes de los Estados Unidos, 
quedará por ver si eso no justifica al 
Presidente á ejercer el derecho que le 
concede el bilí Me Kinley para imponer 
represalias. De manera, sigue diciendo 
Mr. Gresham, que la pregunta del mi-
nistro de España, lejos de llevar consi-
go la indicación de que España se pro-
pone hacer represalias arancelarias en 
vista de la reimposicióu de derechos so-
bre el azúcar, indica más bien el temor 
de que los Estados Unidos tomen re-
presalias en el caso de que se recarguen 
en Cuba y Puerto Rico los derechos so-
bre los productos norte-americanos. 
Fíjense bien los lectores en un dato. 
Los periódicos alemanes ponen el grito 
en el cielo al saber que el nuevo aran-
cel de los Estados Unidos vaárecargar 
de ¿ centavo los azúcares refinados fa-
vorecidos en el extranjero con primas 
de exportación, y anuncian que el go-
bierno alemán dictará disposiciones de 
represalia contra los productos agríco-
las norte-americanos. Y ^quó sucedef 
Que los Senadores de Washington, te-
merosos de que eso sea verdad, se dis-
ponen á quitar ai recargo de un ^ cen-
tavo sobre dichos azúcares. 
Pero el país donde nació el inmortal 
manchego hace las cosas á la inversa, 
y ¿qué resulta? Ahí está la contestación 
de Mr. Gresham. 
K . LENDAS. 
ACTUALIDADES. 
Si hubiéramos podido sospechar que 
nuestras actualidades de ayer habían 
de decidir á L a Unión á tratar ó sa 
ilustrado colaborador Don Eamíro con 
la dureza y crueldad con que le ha tra-
tado en su edición de ayer tarde, no 
las hubiéremos publicado; porque por 
grande que sea, y no es pequeño, nues-
tro deseo de acorralar al adversario 
para obligarle á confesar el error en 
que se encuentra, mayor es la caridad 
cristiana que nos impele á desearle 
que, en vez de morir de muerte violen-
ta, como políticamente ha muerto Don 
Ramiro á manos de L a Unión, se con-
vierta y viva. 
"Con regocijo infantil, dice el "órgano 
doctrinal", reproduce hoy el Diario de la 
Marina, ciertas frases estampadas en unas 
impresiones de viaje, quo ha escrito el co-
laborador literario de este periódico, "Don 
Ramiro", quien, según confesión propia, 
habiendo pasado breves momentos en com-
pañía de los señores oficiales de la corbeta 
de guerra "Nautilua", que tocaba en Puer-
to-Kico dando la vuelta al mando, habo da 
ser instruido, por alguien—que no citó—da 
que en la Nueva Zelanda y otras posesio-
nes inglesas, se progresaba, y que el siste-
ma de gobierno era autonómico. 
Nosotros, no dando á las declarasionefi 
del distinguido colaborador "Don Ramiro", 
otro alcance que las que ellas tienen, si se 
Iatiende á que el castizo "Don Ramiro" no 
hablaba por propio convencimiento, sino 
por lo que le dijeron quienes han pasado 
por aquellos sitios, como meteoros, sin haber 
podido apreciar con sereno y reposado jui-
cio las ventajas ó inconvenientes de un ré-
gimen de gobierno y de administración, que 
cuenta con más adversarios que defensores." 
Hasta aquí peor parados salen de las 
manos pecadoras de L a Unión los mari-
nos españoles, que el mismo Don Rami-
ro; porque eso de suponer que los jefes 
y oficiales de la Nautilus pasaron por 
Australia y Nueva Zelanda como me-
teoros, sin haber podido apreciar con se-
roño y reposad» Juicio 10 que COU SUS 
propios ojos vieron en aquellas colonias 
inglesas, vale tanto como declararlos 
ineptos ó incapaces. 
Atrevimiento que, con ser tan gran-
de, no nos extraña; porque los que un 
día osaron suponer que el Gobierno E s -
pañol había dejado enterrada entre los 
breñales de Cabrerizas Altas la honra 
inmaculada de la Patria, bien pueden, 
sin admiración de nadie, afirmar que 
los marinos españoles, modelos de ilus-
tración en todos los tiempos, son capa-
ces de viajar como fardos, alrededor de 
la tierra, sin enterarse de nada, ni po-
der apreciar cosa alguna "con sereno y 
reposado juicio." 
Pero como no se tr ata ahora de de. 
fender á los descendientes de los héroes 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposicióa del público un {g 
i | curtido de telas inglesas, ESPECIALES PARA Y1AJES al Norte y 8 
i g Europa. ~ S /̂ ST-LSRIA M, 92, AaXJIAR, 92, 
[. S t e i n y O 
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H O T 5 D E JX7L.IO. 
ALAS 8: 
ALAS 9: 
A LAS 10: M mi TE1TE0 DE m i l COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNOTOH POR TANDAS 
l i o LA CASA BLANCA. 
O 1054 8 5 
P R E C I O S P O S C A D A F U N C I O N . 
Grillé 1?, 2? 6 Ser. piso, sin en- I Aliento tertulia con entrada.. $0 25 
trada $ 1 50 | Id. paraiso con id, , 0 SO 
Palco 19 ó 29 i«L, •in id 1 00 Entrada general ^ 0 2S 
Lnneta ó butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia 6 paratso 0 U 
ContÍDúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABAí 
T E SAN MATRIN y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magníficas decoraciones. 
J U E V E S B, A L A S OCHO. 
Segnnda representación de la aplaudida comedia en tres actos de D . 
Pedro de Novo y Cólson, 
U N A R C H I M I L L O N A R I O . 
E l protagonista lo desempeña el primer actor L . Roncoroni. 
Brevemente, estreno de la graciotima comedia de costumbres 
L A C A S A D E B A Ñ O S . 
Gran éxito de Madrid. 
Próximamente, beneficio de la 1? actriz Sra. Mari de Soler. 
m TEiTBO DE TOS. 
Gran Compacía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
-̂4 
P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Grillés de 19 y 29 piso, sin 
entradas. $ 2.00 
Idem de Ser. piso, sin id. . 3.00 
Paleo* de 19 y 29 id. sin id. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada.. . . . . 0.89 
Asiento de tertulia oon Id. 0.50 
Idem de caeuela oon ídem. 0.40 
Entradaáter tu l ia . . . . . . . . . 0.90 
Idem í cazuela.... 0.20 
Entrada general 0.60 
L a Empresa se reserva el derecho de alterar los precios de entrada. 
I ^ * E L V I E R N E S G, NO H A Y F U N C I O N . 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna libra qno adquiera. Cada paquete de media libra contienelotro^regalo de un hermoso eromito. 
BES ei las principales tienda sde TÍYcres.—UNICOS RECEPTORES: J . B A L C E L L S T C^, EN COMANDITA. C 1CÍ5 1 J l M ¿ S ¿ S . - J u k ^ / ^ . . ••••>,.. 1.,. 
<k L'-tiaatoy Tra&lgat, iK>rqae CÜOR 
uf cebitan de 1A defenva de T>ndie, EÍ L a 
Unión puede rebajar sos méritos por 
más imprudencias que cometa, vamos 
al grano ó, lo que es lo mismo, á la an-
danada que con motivo de nuestras in-
fantiles actualidades ha disparado el co-
lega contra el pobre Don Ramiro. 
" . . . 7 recordando además, qne ya en otra 
ocasión y con motivo de parecidos escritos 
del mencionado "D. Ramiro," LA UBIÓH 
CONSTITUCIONAL declaró que no sostenía, ni 
amparaba sn criterio, ni daba á sus trabajos 
más valor y eficacia que el que tuviesen por 
la belleza de la forma y la corrección gra-
matical, no encontramos inconveniente en 
insertar sus lucubraciones, pensando que ya 
todo nuestro pequeño mundo, estaba ente-
rado del alcance que pueden tener las afir-
maciones del citado escritor, tan aplaudido 
hoy por el Diario. 
Por otra parte, no podíamos presumir que 
don Ramiro que voluntariamente trabaja en 
L a Unión Constitucional y desempeña en 
ella un puesto, aunque de carácter litera-
rio, merced al próximo parentesco con uno 
de nuestros queridos prohombres, pudiera 
nunca, en este periódico, tratar de sovacar 
los prestigios de la doctrina que defende-
rnos." 
¿Con que no podíais presumir que 
Don Ramiro tratase de socavar los 
prestigios de la doctrina que defen-
déis? 
Pero aunque no lo presumiéseis ¿no 
pudisteis verlo antes de publicarlo? 
¿Conque Don Ramiro trabaja xolun-
iariamente en L a Unión Constitucional 
6 lo que es lo mismo, no cobra sueldo? 
Pues eso era para agradecérselo y 
no para echáreelo en cara. 
¿Conque desempeña en esa redacción 
nn puesto, "merced á su próximo pa-
rentesco con uno de nuestros más que-
ridos prohombres?" 
Eso vale tanto como confesar que en 
esa casa predomina el nepotismo. 
¿Conque todo nuestro pequeño mun-
do debía estar enterado de que las afir 
maciones de Don Ramiro no tenían al-
cance alguno? 
¿Entonces por qué lo acusáis ahora 
de haber tratado de socavar los presti-
gios de la doctrina que defendéis, y lle-
gáis hasta negarle todo mérito, supo-
niendo que si se publican en ese perió 
dico sus producciones es porque traba-
ja de balde, y porque ademas es pa-
riente del Sr. Santos Guzmán? 
Y a que no sois humanos con Don 
RamirOj bien podíais serlo con la ló-
gica. 
D. Ramiro, añade L a Unión, eecribo 
siempre lo que lo viene en ganas, sin que 
este periódico reapoutl», ou lo absoluto, do 
sus escritos. Por eso cuando aun no hace 
muchos días recibimos, con motivo do un 
artículo de D. Ramiro, varias cartas de in-
dividuos de la colonia francesa, que se con-
sideraban ofendidos por las apreciaciones 
que aquel hiciera de los valientes volunta-
rios de la primera república, nos contenta-
mos eon dar de ellas traslado á D. Ra miro, 
aprovechando luego la ocasión, cuando és-
ta so presentó, de evidenciar en artículos 
de fondo, sueltos, crónicas y gacetillas, 
cuántas son las simpatías y el cariño que 
por todo lo que se relaciona con la Francia 
siente L a Unión Constitucional. 
De donde resulta que ya antes de lo 
á e Australia y Nueva Zelanda había 
puesto Don Ramiro á L a Unión en un 
strio compromiso, creándole casi casi 
un conflicto internacional. 
Y sin embargo, dice L a Unión que 
no podía presumir que su ilustrado co-
laborador tratase de socavar los prin-
cipios de la doctrina qae defiende. 
¡Hombre, cualquiera lo hubiera po-
dido presumir, porque bien conocido es 
el refrán castellano que dice que el que 
hace un cesto hace ciento! 
Porlod^máa no deja de ser curiosa 
«eaexplicución que Unión nos da 
F O L L E T I N . 37 
LA AHIJADA DE LAGARDERE 
S E G U N D A P A R T E D E 
C A D E N A DE C R I M E N E S 
N O V E L A K S C B I T A E N F R A N C E S 
POR 
P - A - U L Í M A H A i l N . 
(E«ta obra, ¡«ublicada por " E l Coamoa Editorial" 
« h a l l a de ver ta en la "Galería Literaria," déla 
Mfiora riada d i Poro é hijos, Obispo 55.) 
(CONTIKÚX.) 
Sin emb.jrgo no estaba dormida; es-
taba bien despierta, tenía un apellido, 
una familia, una fortuna. 
T a noeia la Keüorita Espada0Fina, 
la antigua pensionista de los Snail, la 
aventurera, la huérfana sin casa ni ho-
gar; se llamaba mies Flora-Eva, sabía 
quienes habían sido sus padres; den-
tro de pocos instautes conocería al her-
mano de su padre, á aquel rico extran-
jero, de cuyo lujo participaría 
Y todo se resumía en esto: poseer á 
aquel á quien amal i . 
Iba á poder confesar un sentimiento 
tan largo tiempo contenido; Reger iba 
á poder elegirla entre todas; todo obs-
táculo había desaparecido de entre ellos 
como por encanto. 
E l señor de Saint-Pons, que hubiese 
negado su hijo á la joven sin nombre, 
recogida por unos servidores, ¿vacila-
ría enconcedersela á la sobrina del bo-
de io-í extremas de cariño con que vie-1 cumplido la actnnl e: tiempo reglamen-
ne tratando á los hombres y á las cosas 
de Francia. 
j tario. 
Abrióse la sesión, dándose lectura á 
Pensábamos seguir defendiendo á 
Don Ramiro de la cruel injusticia con 
que le ha tratado L a Unión, cuando 
hemos visto en el número matinal de 
este colega algo que nos obliga á salir 
á nuestra propia defensa, rechazando 
los ataques infundados que nos dirige 
el propio Do» Ramiro. 
Supone éste que en nuestras actua-
lidades de ayer hemos sacado de sus 
palabras coasecuencias que no proce-
dían. 
Y para probarlo dice: 
Lo que yo he hecho al tratar de estas úl-
timas (Australia y Nueva Zelanda) se ha 
reducido á describirlas tal y com o me las 
describieron á mí; y al dar cuenta de su 
sistema de Gobierno dije que es autonómico 
porque así es verdad, sin que por eso haya 
de entenderse que piense yo que á tal siste-
ma se deba la prosperidad de que gozan. 
¡Cómo, Don Ramiro! ¿Tan flaco es 
usted de memoria que ya ha olvidado 
que, después de hablar de la prosperi-
dad asombrosa de aquellas colonias in-
glesas, añadía usted: "Tal es el espec-
táculo que ofrecen hoy las comarcas 
marítimas de Australia y Nueva Zelan-
da; tierras hasta ayer incultas y salva-
jes, donde la raza inglesa, libre de todas 
las trabas y obstáculos que presentan en 
nuestro viejo mundo las iyistituciones, las 
costumbres y las rutinas, ha encontrado 
aún más dilatado y fértil campo que en 
América donde desplegar su actividad 
y su energía,'' añadiendo usted por si 
eso fuera poco: "Allí, en lo que hace á 
instituciones sociales y prácticas de go-
bierno todo es llano, todo factible por ex-
traño y atrevido que nosparescaP1 
Rectifique usted, señor Don Ramiro, 
cuanto le cuadre, cante todas las pali-
nodias que le parezca, eche sobre su 
cabeza cuanta ceniza quiera para de-
sagraviar á L a Unión', pero, por Dios 
y por todos ios Santos, no nos acuse 
de pecados ágenos, que bastante tene-
mos con los propios. 
Y añade Don Ramiro: 
"La prosperidad do esa República—dije 
—es un hecho no debido á sus instituciones 
políticas, sino que existe á pesar de ellas. 
Y esto que dije entonces lo repito ahora, lo 
mismo respecto de loa Estados Unidos que 
de cualquiera otra nación qae se rija por 
análogos procedimientos que ellos. Las li-
bertades públicas conducen á ]a perdición 
de los pueblos; á esa anarquía que doquiera 
asoma la cabeza y que amenaza dar en tie-
rra con las sociedades modernas; uo á esa 
bienaventuranza terrenal en que algunos 
sueñan." 
EHO lo había dicho uated entonces y 
lo repetirá ahora; pero, al describir su 
visita á la Nautilus, dijo usted todo lo 
contrario, como acabamos de demos-
trar. 
Por lo demás y para concluir, bueno 
será que conste que L a Unión permite 
que hoy se afirme en uno de sus sueltos 
de fondo que LAS LIBERTADES PÚBLI-
CAS CONDUCEN i .LA PEEDICIÓN DE LOS 
PUEBLOS. 
¡Y luego no quieren que les llamemos 
reaccionarios! 
C A M A R A D E COMERCIO 
Esta noche celebrará sesión ordina-
ria la Junta Directiva de esta Corpora 
oión. 
ÜDÍOI k los F a t a í e s fie Tateos. 
Bajo la presidencia del Sr. D . Jena-
ro Alvarez, se reunió anoche en junta 
general la Unión de los Fabricantes de 
Tabacos, con objeto de precederse á la 
elección de nueva Directiva, por haber 
norable del opulento Samuel Murphy! 
L a alegría secaba las lagrimas en los 
ojos de la joven, en los cuales como en 
la aurora en el roció, lucia la esperan-
za engrandecedora. 
Mano de Hierro no se había dado 
cuenta de ese cambio. 
E r a un espíritu perspicaz, sin embar-
go pero inocente ante ciertos pliegues 
de la fisonomía de la mujer. 
Por otra parte escuchaba con toda 
su atención al marqués que le decía: 
—Esta separación no será eterna. 
París no está tan lejos de San Germán 
ni el Gran Hotel del pabellón de los 
Faisanes. E l señor Murphy sabrá que 
sois un hombre honrado; os recibirá 
con placer; iréis á ver á la señorita Plo-
ra y ella vendrá á veros; ¡qué diablo, 
no la van á llevar en seguida á Améri-
ca! 
E l abogado consultó de nuevo su re-
loj. 
—Apresuremos el desenlace—dijo. 
Después dirigiéndose á nuestra pro-
tagonista. 
—Mi coche nos espera miss ¿y si que-
réis aceptar mi brazo? 
Jacobo había quedado solo en el ga-
binete del castellano, éste había ido á 
acompañar hasta el carruaje al señor 
Grandurand y á Plora, 
E l ex-agente se había dejado caer 
sobre una butaca y ocultaba el rostro 
entre las manos. 
No se le oia pero por las sacudidas 
las actas de juura-s ordinarias y ex-
traordinarias, siendo estas aprobadas. 
L a comisión de glosa para el balance 
del tercer trimestre, dió cuenta de ha-
ber cumplido su cometido, participan-
do su satisfacción por la escrupulosi 
dad que en llevar la contabilidad se 
notaba. Leyéronle después el balance 
del último trimestre y la memoria a-
nual que la Directiva saliente sometía 
á la Junta general, documentos ambos 
que fueron aprobados, nombrándose la 
comisión respectiva para fiscalizar el 
primero. 
Más tarde se leyó también, copia de 
una moción que el Presidenta, en re-
presentación de la Unión de Fabrican-
tes, ha dirigido a! Sr. Ministro de Ul -
tramar, solicitando sea reformado el ar-
ticulado de ley de marcas, y la forma-
ción de los Reglamentos, que precep-
túa el artículo 50 de la misma ley. 
Este documento, como todos los de-
más de que se dió cuenta, mereció la 
aprobación de la junta general. 
L a Presidencia hizo saber luego á la 
junta, que habiendo terminado el tiem-
po reglamentario de la Junta Directiva 
actuante se iba á proceder á la elec-
ción de la que debía sustituirle. 
E l Sr. Fernández pidió la palabra, y 
concedida que le fué, propuso á la ge-
neral un voto de gracias para la Direc-
tiva por las activas gestiones que du 
rante el tiempo de su cometido había 
practicado; voto de gracias que fué a 
probado por unanimidad. 
E l misma señor propuso á la Juntp. 
general, y ésta lo aprobó, qne ŝ  procla-
mara á la Directiva para que continua-
se en sus puestos. 
L a Presidencia concedió la palabra 
para tratar de asuntos generales, y no 
habiendo usado de ella ningún asocia-
do, levantó la sesión á Jay diez de la 
noche. 
VISITA DE INSPECCION. 
Esta mañana salió para Marianao el 
Excmo. Sr. Oapit&n General, acompa-
ñado del General Segundo Cabo y del 
Jefe de Estado Mayor, con objeto de 
visitar el "Centro de laatrucción" de 
la Guardia Civil establecido allí. 
Lá CUESTION DE m i l 
Como verán los lectores en la siguien-
te relación hecha por el Sr. Mendoza, 
repórter del DIAEIO DB LA MAEINA, ex 
presamente enviado á la villa de Güi-
nes, ha quedado felizmente resuelta la 
cuestión suscitada entre el Ayunta-
miento y los detallistas de esa pobla-
ción, merced á la eficaz intervención 
del Sr. Barrios, Gobernador Regional, 
y d la buena disposición del Sr. Bayer. 
Alcalde Municipal, y de los menciona 
dos detallLstHS de Güines. 
Con motivo de tan satisfactorio re-
sultado, felicitamos al Sr. Bunios, cuyo 
tacto ha aálvaftó la situación cread» éd 
la citada población, así como al Sr. Ba-
yer y á los detallistas de la misma, por 
su espíritu conciliador y sensato. 
E l Ayuntamiento de Güines, cum-
pliendo con los preceptos de la Ley, 
formuló su presupuesto correspondien-
te al año económico de 1893 á 94, e) cual 
fué aprobado por el Gobierno R-igional, 
á condición de establecerse en él el ar-
bitrio do Pesas y Medidas. 
Dada cuenta á la Corporación muni 
cipal de dicha aprobación, se acordó 
formular la correspondiente tarifa, que 
fué aceptada por unanimidad por la 
Junta Municipal y aprobada por el Go 
bierno Regional, de acnerdo cou el in 
forme emitido por la Diputación Pro-
vincial. 
Aprobado que fué dicho arbitrio, se 
procedió al cobro de las cuotas, tomán-
dose como base para el reparto las pe 
sas y medidas, que están obligados á 
tenor los establecimientos, con sugeción 
al Reglamento del ramo. 
Al recaudarse el arbitrio, y pasado 
de sus hombros, se adivinaba que so-
llozaba. 
Un rnido sordo el ruido del coche al 
ponerse en movimiento, llegó del exte-
rior hasta él. 
E l desgraciado se irguió para lanzar-
se en su seguimiento. Una convulsión 
se apoderó de él. Gayó hacía atrás so-
bre el respaldo déla butaca y dejó caer 
los brazos inertes. A l mismo tiempo 
dijo gimiendo, en voz tan baja que pa-
recía nn soplo: 
—¡Adiós mitad de mi vida!.. 
I I 
CAMBIO DE DECORACIÓN. 
Dejemos pasar algunas semanas y 
tomemos la avenida que une la verja 
del bosque de Bolonia con el Arco de 
Triunfo de la Estrella y la línea de los 
Campos Elíseos, vía anchuroso y mo 
derna, por donde la elegancia sube á 
dar su vuelta al lago, como subía á dar 
en Longcbamps en otros tiempos, aquel 
paseo que dictaba leyes al mundo en-
tero. 
E n la doble orla de verdura que bor-
da aquella cinta de polvo de oro, edi-
ficios bien habilitados resplandecen de 
blancura como perlas en un estuche. 
Los hay de todos los estilos. 
Aquí, un castillo con tamborcetes y 
torrecillas, allí un templo griego con 
columnas y frontón, mas alia una villa 
italiana, nn caserío inglés. A l exami-
narlos de cerca, se sonreiría uno de los 
pretensiones monstruosas ó inocentes 
el tiempo de establecer cualquiera re-
clamación contra él, algunos detallista» 
se acercaron al Ayuntamiento, hacien-
do presente al Alcalde lo excesivo de la 
cuota. 
E l Br. Bayer, les dijo que, efectiva-
mente, parecía alto el señalamiento de 
la cuota, pero qne el Ayuntamiento no 
podía hacer nada en el presente ano 
económico, puesto que el arbitrio esta-
ba aprobado por el Gobierno Regional, 
pero que ofrecía, á nombre de la corpo-
ración municipal, que para el próximo 
presupuesto se rebajarían las tarifas 
que estaban en una cuarta parte vigen-
tes, promesa que cumplió el Ayunta-
miento, según puede verse en el acuer-
do tomado en la sesión del dia 29 de 
junio último. 
Además el Sr. Bayer, prometió á los 
reclamantes, que buscaría una fórmula 
para llevar á efecto el cobro de una ma-
nera que no les fuera enojoso, á cuyo 
efecto les hizo presente su plan. 
Los detallistas, no conformándose, 
celebraron una junta en son de protes-
ta. 
E n virtud de esto, y á virtud do las 
conferencias celebradas en la Habana 
con el Gobernador Regional por una 
comisión de detallistas de Güines y con 
el Alcalde Sr. Bayer, dicha autoridad 
provincial ofreció visitar el pueblo, para 
ver el modo de que la cuestión queda-
se zanjada satisfactoriamente. 
E l Sr. B'.rrios, consecuente en su 
promesa, se trasladó ayer á Güines. 
LA LLEGADA. 
Como álas nueve y cuarto de la ma-
ñana llegó á la mencionada villa, en 
tren expreso, el Sr. Barrios, acoinpa 
ñado de su B^crótario particular, señor 
Montes, y de los periodistas señores 
Mora, D a Bouchet. Lecuona y Mendo-
za, en representación de los periódicos 
L a Lucha, L a Discusión, E l Comercio y 
el DIABIO DE LA MARINA. 
E n San Felipe pasaron á saludar al 
Sr. Barrios y acompañarlo hasta esta 
villa, los Alcaldes Sres. Baj er y Ca-
sas. 
E n la estación de Güines esperaban 
á la primera autoridad de la provincia 
el primer teniente de Alcalde D. Ber-
nardo García, los concejales Sres. Gran-, 
da y Pumariega, el Alcalde de Melena 
Br. Mássotj el Jefe de la Guardia Ci-
vil de la zona Sr. Paglieii, el Juez Mu-
nicipal D. Antonio B. Sánchez, el Fis-
caí Municipal D. Guillermo Armengol, 
el Registrador de la Propiedad se-
ñor Landa, una comisión del Centro de 
Detallistaf, el Presidente de la Junta 
de Patronos del hospital civil señor 
Amoedo, t-.l Director de dicho estable-
cimiento Sr. Ferrer, y otras personas 
cus os nombres no recordamos en estos 
momentos. 
EN CASA DEL SE. PEDEOSO 
De la Estación pasó el Sr. Barrios á 
la morada del hacendado D. Pablo Pe-
droso, donde se le tenía preparado alo-
jamiento, por estarse haciendo en la 
Casa Consistorial obras de repara-
ción. 
Una vez allí, pasaron á ofrecer sus 
respectos al Sr. Barrios los antedichos 
señores^ como igualmente el Coman-
dante de armas Sr. Etchegoyen, el Juez 
de Primera Instancia Sr. Sánchez Cur-
belo, loa Directores de las Escuelas 
Municipales, y comisiones del Casino 
Español y Círculo Español. 
A los pocos momentos llegó el señor 
Lecuona, Director del periódico E l Co-
mercio, y delegado del Centro de Deta 
1 listas de la Habana, con una comisión 
del de Güines, compuesta del Presi-
dente, D. José Castro, el Tesorero, don 
Jo.^é Hidalgo, y el Secretario, D. Mar-
celino Suarez. 
Dichos señores conferenciaron con el 
Gobernador Regional, exponiendo sus 
reclamaciones contra el arbitrio de Pe-
sas y Medidas. 
E l Sr. Barrios les hizo presente lo 
necesario que era deponer la actitud 
en que se habían colocado y la conve-
niencia de llegar á un arreglo, tenien 
do por base las proposiciones que les 
habia hecho el Alcalde Sr. Bayer, pues 
era la manera más razonable de llegar 
á un acuerdo, máxime cuando el Ayun-
tamiento se encontraba amparado por 
la Ley. 
L a Comisión accedió gustosamente á 
que revelan esas arquitecturas inter-
nacionales. Pero no se las ve mas que 
de paso. Lo cual no nos impide pensar 
que se debería establecer para las per-
sonas demasiado ricas una escuela de 
gusto, gratuita y obligatoria. 
Uno de Q&o&pequeños hoteles como di-
cen los anuncios de venta situado á la 
esquina de la calle de la Pompe acaba-
ba de ser comprado por el opulentísimo 
yankee, de quien París se había ocu-
pado por nn momento. 
Este se había instalado en él con su 
sobrina, una adorable joven, y nume-
rosa servidumbre, compuesta exclusi-
vamente de americanos y de ingle-
ses. 
Allí la encontraremos paseándose por 
un salón del primer piso, cuyo balcón 
domina la avenida. 
Este balcón parecía ejercer sobre 
el pretendido Samuel, singular atrac-
ción. 
A cada instante iuterrtftnpia su pa-
seo, para aproximarse á él á pesar su-
yo. 
Sin embargo, se hubiera podido creer 
que temía asomarse. 
E n efecto, no atravesaba el dintel de 
la ancha puerta ventana que á él daba 
entrada, y se contentaba con levantar 
las cortinas, con extremas precaucio-
nes y escudriñar el exterior con mira-
das ansiosas é irritadas. 
—No quiero—murmuraba—que sos-
peche que espío su vuelta Desceñ-
ías indicaciones del Sr. Barrios, pi-
diéndole su venia para dar cuenta á la 
Directiva del Centro de Detallistas. 
Como á las tres horas de esto volvió 
la Comisión, haciendo presente á los se-
ñores Gobernador y Alcalde Municipal, 
que el Centro de Detallistas de Güines 
estaba dispuesto á aceptar la fórmula 
conciliadora que se le había propuesto, 
para dar fin al conflicto que en los pri-
meros momentos se había creado con 
el cobro del impuesto de tiesas y me-
didas. 
E l señor Barrios quedó sumamente 
complacido de este acuerdo y dió las 
gracias á la Comisión por haber acep-
tado el arreglo, cqn lo que volvía á rei-
nar la paz, despojando á aquel enojoso 
asunto del carácter que había tomado, 
muy diferente al que en principio ad-
quirió. 
L a Comisión salió sumamente satis-
fecha de la última entrevista celebrada 
con los señores Barrios y Bayer, y pasó-
ai Centro de Detallistas, donde la Di-
rectiva en pleno, acordó hacer una ma-
nifestación de aprecio y simpatía al 
señor Gobernador Regional y al Al -
calde. 
E l Ayuntamiento obsequió con un 
almuerzo al Sr. Barrios, que fué servi-
do en la morada del Sr. Pedroso. 
Tuvieron asiento en la mesa ios Al -
caldes de Melena y San Felipe, Coman-
dante Militar, Juez de Ia Instancia. 
Juez Municipal, Fiscal Municipal, Pri-
mer Teniente de Alcalde Sr. García. 
Concejales Sres. Granda, Pumariega,. 
Tt-niente Coronel de la Guardia Civil 
Sr. Paglieri, Presidente de la Junta de 
Patronos, Dii ector del Hospital Civil, 
Secretario del Ayuntami uto, Secreta-
rio particular del Sr. Gobernado», y re-
presentantes de las periódicos L a Unión 
de Güines, L a Lucha, L a Discusión 
y el DIARIO DE LA MARINA. 
CABILDO EXTRAORDINARIO. 
Terminado el almuerzo pasó el señor 
Barrios al Ayuntamiento, donde se ce-
lebraba Cabildo extraordinario. 
Abierta la sesión, hizo uso de la pa 
labra el señor Gobernador, manifestan-
do la satisfacción que le cabía al presi 
dir aquel acto, felicitándose asimismo 
de que el asunto qne lo había°llevado á 
Güines hubiese terminado tan satisfac-
toriamente, todo lo que se habia reali 
zado merceTd á la buena voluntad de la 
Corporación Municipal y á la sensatez 
de los detallistas de dicha villa. 
E l señor Bayer contestó, á nombre 
de la Corporación, dando las gracias al 
señor Gobernador por su visita á aque-
lla localidad y porque había contribui-
do á dar fin al conflicto, agregando 
que con su visita podía cerciorarse de 
las obras que se llevan á cabo en la. lo 
calidad, y principalmente en la (Jasa 
Consistorial y plaza del mercado, que 
estaban casi en ruinas, no gastándose 
en las obras mñs que lo necesario para 
poner aquellos edificios en wmdiciótiés 
de seguridad y decencia, y no des ¡/le-
gándose en ellas ese lujo dealnmbra ior 
que algunos han hecho creer. 
Seguidamente se dió conocimiento del 
expediente sobre Pesas y Medidas, cuya 
resolución se había encomendado al se-
ñor Alcalde; y no habiendo más asno-
tos de que tratar, se levantó ta sesión. 
VISITAS L LOS ESTABLECIMIENTOS. 
Después el Sr. Barrios, acompañado-
del Alcalde y de otras personas, empe-
zó su visita á los establecimientos Mu-
nicipales y Civiles. 
L a Casa Ayuntamiento, cujas obras 
de reparación están presupuestadas en 
cinco mil pesos, sufre una completa 
transformación, pues dentro de poco 
tiempo aquel edificio quedará restan -
rado modestamente, sobre todo el salón 
de sesiones. 
Kecorrió luego el Sr. Barrios Jas es-
cuelas Municipales, modelo entro las 
de su clase, y que honran al Ayunia 
miento que las sostiene, la Cárcel, don-
de se observa un buen régimen interior, 
el hospital civil, la plaza del mercado, 
que está en reparación, el Calino y 
el Círculo Español. 
E l Sr. Barrios quedó sumamente 
complacido de la visita hecha á dichos 
locales, sobre todo en los que dependen 
del Ayuntamiento, pues en ellos se re-
fiaría, primero Y después ¡A 
fe mia, esto sería ridículo. 
Aun no era medio dia. 
A esa hora la avenida está poco con-
currida. 
E n la parte destinada á los vehículos 
y á la gente de á pie, no se encuentran 
más que palafreneros, chalanes, coche-
ros paseando los caballos, los unos del 
ronzal y enmantados, los otros engan-
chados á bréales, á coches vacíos cuyos 
cristales están descorridos, y jardi'ne 
ros regando la arena de los paseos y 
césped de loa parterres. 
E n cambio la parte dedicada á ios 
jinetes, es incesantemente surcada por 
picadores y amazonas; aquellos solo?, 
estas acompañadas de un criado, ó de 
uno ó de varios esportsman, jóvenes ó 
viejos. 
Sobre todo en este sitio, en estos j i -
netes y en estas amazonas, era en don 
desefijiba la oculta observación deí 
pseudo capitán. 
Hagamos constar que no era sin un 
violento combate consigo mismo, como 
parecía ceder á aquel sentimiento de 
curiosidad. 
Llegó un momento en que, separán-
dose de la ventana, cuya cortina dejó 
caer con cólera, se le oyó decir: 
—¡Ah! ¿estaré celoso? 
Se contestó con una carcajada ner-
viosa. 
( Continwirá.) 
ala la buena administración munici-
L l M A N I F E S T A C I Ó N . 
poco antes de regresar el Sr. Barrios 
^ara la Habana, Jlegó á la morada en 
^oe se había alojado. la Directiva en 
cieno del Centro de Detallistas, presi-
dida por una banda de música. 
Seguidamente el Sr. Lecuona, hizo 
aso de la palabra. Dijo que el Centro 
de Detallistas, lleno de satisfacción por 
haberse terminado satisfactoriamente 
el conflicto que suscitó el impuesto de 
Pesas y Medidas, en sesión que acaba-
ba de celebrar acordó hacer pública su 
gratitud á la digna Primera Autoridad 
de la Provincia y al Alcalde Municipal 
de la localidad, por medio de aquella 
manifestación. 
Tanto el Sr. Barrios como el señor 
Bayer dieron las gracias á los manifes-
tantes por las demostraciones de sim-
patías de que eran objeto. Después, la 
manifestación siguió hasta la estación 
del ferrocarril, despidiendo al Sr. Ba-
rrios y dando vivas al Grobernador Re-
gional, al Alcalde, 'al Director de E l 
Comercio y á la prensa periódica. 
A las siete de la noche regresó á la 
Habana el Sr. Gobernador Regional. 
SÍAASLARRSÁ. 
Grato placer es para nosotros hon-
rar estas columnas, una vez más, con el 
nombre del que fué diguo Gobernador 
dn las Villas y distinguido amigo nues-
tro señor Gaiarreta. 
Don Veremundo Ruiz de Gaiarreta, 
que con harta probidad ha desempeña-
do el Gobierno Provincial de Santa 
Clara, deja at partir de esta ciudad, 
donde también ha ejercido sus funcio-
nes do honrado Gobernador, un nombre 
digno, estimado é imperecedero. 
Su paso por el Gobierno Civil de las 
Villas formará época en los anales polí-
ticos de Cuba y su acertada goberna-
ción deja sellados, con el de la más ele-
vada honradez, los quince meses de su 
mando. 
Víctima el señor Gaiarreta de los en-
conos de la decantada y siempre veja-
minosa fracción política derechista, re-
torna á la Madre Patria, y conmovido 
hasta lo más íntimo del alma nos aban-
donó á todos, con la modestia que siem-
pre le caracterizó, y entre loa vítores 
del pueblo villaclareño que le aclama-
ba. 
¡Ojalá que allá en las alturas del 
Poder Central sean interpretadas las 
manifestaciones del pueblo Villaclare-
ño, con el mismo carácter que en reali-
dad tienen,- que á la par que glorifican 
la memoria de nuestro ex Gobernador, 
sientan y afirman en su alto pedestal 
de gloria, el honor de España, el linaje 
más venerado de una de las más gran-
des naciones europeas. 
Viva seguro el señor Gaiarreta de la 
gratitud de la noble provincia que ha 
gobernado con tanto acierto, y de que 
su nombre será una garantía de houra 
dez do quier resuene en los apartados 
ámbitos de esta parte del hermoso flo-
rón de la corona de Españ»; de esta 
pequeña tierra, arrancada á los secre-
tos de la Naturaleza por Cristóbal Co-
lón, secundado con nobilísimo empeño 
por los Reyes Católicos. 
L A M A N I F E S T A C I Ó N . 
A las primeras horas de la mañana 
nuestro Parque y las inmediaciones del 
Hotel Santa Olara dó se hospedaba el 
Sr. Gaiarreta, fueron invadidos por la 
multitud que á los acordes de diferen-
tes músicas daba vivas á España, á 
Gaiarreta y á Villaclara. 
A las 7 el tránsito en las calles de 
de Maura, Saa Juan Bautista y otras 
circunvecinas se hacía imposible y la 
animación se hizo indescriptible en el 
momento en que el Sr. Gaiarreta acom-
pañado de varias personas salió del ho-
tel para tomar el coche que le espera-
ba. 
Bn el paradero estaba el pueblo en 
masa, bullicioso, animado, como ola 
hirviente ó como un solo hombre, im-
pelida por el deseo de estrechar la ma-
no del honrado y digno caballero. 
Los vivas se repitieron y entre una 
nutrida salva de aplausos dejó oír su 
elocuente palabra nuestro amigo el se-
ñor Berenguer, fogoso orador, entusias-
ta ciudadano é ilustrado Notario de es-
ta ciudad. 
Recordó el Sr. Berenguer al pueblo de 
Villaclara, las virtudes del Sr. Gaiarre-
ta, como gobernante y caballero, y dijo 
entre otros muchos brillantísimos con-
ceptos que el pueblo de Villaclara re-
••ordaría siempre con sentimiento de 
verdadera ternura al que fué su más 
celoso Gobernador Civil y á la par ca-
riñoso amigo. 
Cuando estéis cerca de los Poderes 
públicos, añadió el orador, exponedles 
el verdadero estado de esta hermosa 
Cuba. 
Aquí el orador fué interrumpido por 
nutridísimo aplauso y á la conclusión 
de su magnífica oración un viva atro-
nador se dilató en el espacio junta-
mente con los eco« de todo un pueblo 
entusiasmado que repetía: ¡Viva! Vi -
va! 
Diez minutos después la locomotora 
silbaba y arrastraba en pos de sí los 
carruajes que llevaban las numerosas 
comisiones que acompañaron al señor 
Gaiarreta y la infinidad de amigos par-
ticulares que en el último coche ren-
dían al Sr. Gaiarreta el último homena-
je de su intensa ternura. 
L a emoción retratada en el simpáti-
co semblante de D. Veremundo, le hi-
zo en los últimos momentos tan in-
teresante, que, si bondadoso y amable 
fué siempre, mucho más se presentó 
hoy á la consideración del pueblo de 
Villaclara. 
L a delegación del periódico L a Dis 
cusión en esta provincia, presentó un 
estandarte en el cual se leía. "Al digno 
Gobernante, al caballero señor Gaia-
rreta la delegación del periódico L a 
Discusión." 
E l pueblo entero vitoreaba á L a Dis-
cusión. 
E l Globo despide contristado al señor 
Gaiarreta y le desea mil felicidades en 
su tranquilo hogar de la Madre Patria. 
ÍADIOS! 
{De E l Qloho, de Santa Clara, del 
día 2). 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
E n la sesión que celebrará esta no-
che la Directiva de esta Sociedad, dará 
lectura el Dr. Gordon á un trabajo so-
bre los incendios en relación con la Hi-
giene. 
M E T A L I C O -
Por el vapor americado Yumuri han 
recibido los Sres. Hidalgo y Ca la can-
tidad de $82,577 50 cts. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad el anti-
guo comerciante de la misma D. Ciria 
co Gándara y Gereda. 
También ha dejado de existir, á la 
avanzada edad de ochenta y tres años, 
el señor don Mariano Camps y Olivé, 
mueblista que fué durante muchos años 
en esta capital y persona justamente 
apreciada. 
Descansen en paz. _ 
P É S A M E 7 
E l Sr. D. Manuel Corrales, Jefe del 
Presidio de la Habana, ha recibido 
por el último correo de la Penínsu-
la, la inesperada noticia de haber falle-
cido en Madrid su hija la Srta. Elvira, 
preciosa joven de 19 años, víctima de 
la terrible tisis que tantas existencias 
agota en flor. 
Acompañamos al Sr. Corrales en su 
justo dolor por tan irreparable pérdida 
y pedimos al cielo le conceda la santa 
resignación que necesita. 
El asesinato de M. Ganol. 
París, 26 de junio.—A las 3.10 de la 
madrugada llegó á esta capitel el tren 
especial con los restos del Presidente 
Carnet. E n la estación esperaban el 
prefecto del Sena, el general Saussier, 
gobernador militar de París, y otros 
funcionarios. E l ataúd fué conducido 
al Elíseo en una carroza fúnebre ordi-
naria, seguido de cinco carruajes en 
donde iban la familia y las personas del 
cuarto militar del finado. 
A pesar de lo intempestivo de la ho-
ra había miles de personas congregadas 
cerca de la estación, las cuales se des-
cubrieron reverentes al pasar la luctuo-
sa comitiva. 
E l ataúd fué colocado en una de las 
salas de recepción del Elíseo, revestida 
ya de colgaduras negras, y en cuyo cen-
tro se alza un catafalco donde se ven 
en letras de plata las iniciales " C . " 
(Oarnot) y debajo "R. F . " (República 
Francesa). 
Entre los mensajes de simpatía recibi-
dos había uuo del Czar de Rusia. 
E l procurador de la República Mr. 
Lepine dijo hoy que Cesarlo, el asesino, 
es natural del Ticino y bastante bien 
educado á inteligente, aunque viste mi-
serablemente. A l acercarse al carrua-
je del Presidente—agrega Mr. Lepine— 
no llevaba un rollo de papel parecido á 
una petición—como se ha dicho—sino 
un ramo de flores de buen tamaño. Sos-
teníalo con ambas manos como si fuera 
á presentarlo al Presidente, y nadie 
sospechaba su intención. De repente 
deslizó una mano detrás, sacó un puñal 
y con un movimiento de rapidez mara-
villosa, alzó el brazo y antes de que pu 
diera ser detenido, descargó el golpe fa-
tal con fuerza tremenda. 
L a policía de Cette registró ayer los 
alojamientos de cuatro anarquistas é 
hizo cuatro detenciones. 
Han sido despedidos todos los obre-
ros extranjeros de la refinería de azú-
car parisiense en Saint Oueu y de las 
fundiciones de hierro en Saint Denis. 
Los señores Julio Simón y Emilio O-
liver convienen en que las necesidades 
políticas del momento exigen la elección 
de Mr. Casimiro Perier á la presidencia, 
pero creen que la demora en reunirse la 
Cámara le quitan probabilidades de 
triunfo. Mr. Dupuy no se niega á ser 
candidato. 
Mr. Alberto Benoist cree que el mó-
vil del asesino Cesarlo fué vengar las 
matanzas de italianos en Aigues Mor-
tes y las ejecuciones recientes de anar-
quistas. 
Se dice que el gobierno se propone 
proclamar el estado de sitio en Lyon. 
Un incidente digno de nota ocurrió 
hoy en el Elíseo. Entre los que espera-
ban el cadáver del Presidente estaba su 
cochero, quien se afectó tanto al ver el 
ataúd, que falleció al poco tiempo. 
Dan guardia de honor al cadáver 
cuatro alumnos de la Escuela Politéc-
nica. Desde mañana se admitirá al pú-
blico á que vea los restos. 
Las exequias comenzarán el domingo 
con servicios en la Catedral de Nuestra 
Señora, terminando con las ceremonias 
de depositar los restos en el Panteón. 
Lyon, 26 de Junio.—Las demostra-
ciones populares de esta ciudad contra 
los italianos duraron toda la noche á 
pesar de los esfuerzos de la tropa y la I 
policía. Varios establecimientos y vi-1 
víendas fueron atacados y todo italiano 
que encontraba la multitud era maltra-
tado. 
Esta madrugada fué atacado el ba-
rrio italiano por la muchedumbre más 
numerosa que se ha reunido desde la 
muerte del Presidente. 
Las turbas penetraban violentamen-
te en las casas y tiendas, maltrataban 
á sus ocupantes, algunos de los cuales 
salieron con vida por milagro, y arroja 
ban los efectos á la calle donde hacían 
una pira y los quemaban. Ni una sola 
casa de italianos se libró de la furia del 
populacho. Este fué dispersado al fia 
por un destacamento de coraceros á las 
órdenes del prefecto. L a policía ha en-
carcelado á 300 de los alborotadores. 
Un cordón de tropas rodea el consu-
lado italiano. Reina ahora completo 
sosiego. 
Roma, 26 dejnnio.—Por primera vez 
desde que los reyes de Italia se han es-
tablecido en el Quirinal, se ha puesto 
la bandera á media asta en cumplimien-
to de una orden del Rey Humberto. Es -
te ha suspendido por tres días las au-
diencias en palacio y ha mandado que 
en todos los edificios públicos de Italia 
flote la enseña nacional á media asta. 
E l Rey Humberto ha delegado al 
Duque de Aosta para que lo represen-
te en el funeral de Mr. Carnet, á no ser 
que Francia no desee la representación 
de las Cortes extranjeras. 
Procedente de Lyon, Marsella y Gre-
noble están regresando á Italia muchos 
obreros italianos que vienen huyendo 
del maltrato de las turbas francesas. 
Estas han cometido muchas brutalida 
des y algunos italianos han fallecido 
á consecuencia de las lesiones recibidas 
si bien las autoridades francesas tratan 
de ocultar los hechos. Con tal motivo 
se han cruzado numerosos despachos 
entro Roma y París. Francia, deplora 
lo ocurrido y aconseja una mas estrecha 
cooperación entre la policía de ambos 
países para perseguir el anarquismo. 
E n Roma se cree que existe alguna 
relación entre el crimen de Lega, que 
atentó contra la vida del Primer Minis-
tro Crispí y el de Santo. Lega salió 
de Marsella para Roma uua semana 
antes de haber salido Santo de Cetro 
para Lyon, y ambos antes de empren-
der el viaje compraron armas. 
Lyon, 26 de junio.—El asesino Santo 
declaró hoy antes el Magistrado ins-
tructor Sr. Benoist, á quien confesó que 
os anarquista, negando que tuviese 
cómplices y agregando que había obra 
do por su propia responsabilidad é ini-
ciativa; 
Preguntado si tenía algún agravio 
personal con el Presidente Carnet, con-
testó: 
—No; pero era un tirano y lo maté. 
—¿Cómo le disteis la pnñaladat 
—Separé á un coracero, y adelanté 
hacia el coche. Yo llevaba un puñal 
oculto en la manga. No tenía más que 
alzar la mano. Dirigí el arma con fuer-
za al estómago, gritando: ¡Vívala anar-
quía! L a multitud se arrojó sobre mí 
y me derribó al suelo, golpeándome sin 
piedad. 
E l criminal preguntó si había muer-
to el Presidente y como no obtuviese 
respuesta supuso que, en efecto, había 
muerto, lo que le puso muy alegre y le 
hizo remedar la mímica de dar la pu 
ñalada. E l interrogatorio duró cuatro 
horas. 
París, 26 de junio.—A menos que 
ocurra una sorpresa á última hora, la 
lucha por la elección presidencial está 
circunscrita á M. Casimir Perier y M. 
Charles Dupuy. Los dos adversarios 
representan dos matices muy distintos 
de la República actual. Casimiro Pe-
rier es casi conservador y muy rico, y 
está emparentado por su mujer, hija de 
los condes de Ségur, con las más gran-
des familias del barrio de San Germán; 
le apoyan todos los elementos modera-
dos, pero es combatido con el mayor 
encarnizamiento por Constans y los 
socialistas. Carlos Dapuy es casi ra-
dical: hombre de origen modestísimo y 
antiguo profesor de provincia, vendría 
á dar á la presidencia un aspecto de 
llaneza ultra democrático. Su mujer, 
oriunda de la pequeña clase media 
provinciana, hace votos porque su ma-
rido no sea elegido. 
L a elección de Presidente habrá ter-
minado antes que transcurran veinti-
cuatro horas. L a agitación crece por 
momentos en los círculos políticos. Esta 
tarde eu los pasillos de la Cámara de 
diputados era opinión general que M. 
Dupuy sería el elegido; pero puede de 
fijo conta con que M. Perier triun-
fará, porque es él quien represen-
ta el principio de autoridad y de la 
fuerza; es lo que los franceses llaman 
un hombre de puño, y esto, un Presi-
dente enérgico, es lo que hoy reclama 
Francia, como reclamaba en 1887 un 
presidente honrado é íntegro después 
de la caída de Grevy, y por eso fué ele-
gido M. Carnot. Las grandes corrientes 
populares son más potentes que las 
charlas parlamentarias. 
M. Constans hace guerra encarnizada 
á M. Perier, porque éste declaró que 
jamás aceptaría á Constans para mi-
nistro. 
Según los datos adquiridos en los di-
ferentes campos políticos, habrá ma-
ñana en la asamblea nacional 845 vo-
tantes de 881 senadores y diputados; 
la mayoría se compone por lo tanto de 
443 votos. Casimir Perier está seguro 
de obtener 370 votos en el primer escru-
tinio; los restantes se distribuirán pro-
bablemente del siguieute modo: M. 
Brisson, 200 votos; M. Dupuy, 160; M. 
Loubet, 80, y los demás se repartirán 
entre otros personajes. 
Quien tiene más probabilidades en su 
favor para la segunda votación parece 
ser M. Loubet, muy amigo de M. Oar-
not y antiguo ministro del Interior, con 
el cual podría hacerse el mismo juego 
que con M. Oarnot se hizo en 1887. No 
obstante, es muy de creer que Casimir 
Perier será quien triunfe; pero, en fin, 
la sesión de mañana en Versalles va á 
ser borrascosa. Paría está tranquilo en 
las calles; en los café^ y en los círcu-
los las discusiones son animadísimas. 
SANTO Y S U S CÓMPLICES. 
París, 2á de junio.—Esta mañana la 
policía visitó en Montpellier la residen-
cia de un anarquista llamado Garnier, 
que se sospechaba fuera cómplice del 
asesino del Presidente Carnot. Dícese, 
en efecto, que el domingo á las cuatro 
de la tarde se le oyó decir: "A esta 
hora ya debe haber recibido Carnot su 
cuenta". Esto y la circunstancia de 
haber estado en Montpellier el asesino 
Santo á su paso para Lyon, hace creer 
que Garnier tenía noticia anticipada 
del atentado. 
L a policía penetró en casa de Gar-
nier forzando la puerza, y le halló ce-
nando. E l anarquista se puso en pie 
de un salto, y estuvo an momento in-
móvil de sorpresa. Después de esto 
echó mano de un cuchillo que había so-
bre la mesa y con un movimiento rapi-
dísimo se lo hundió en el vientre, dán-
dole vueltas hasta caer destripado en 
el suelo, donde falleció casi inmediata-
mente. 
Dícese que la policía ha hallado en 
la habitación de Garnier documentos 
que establecen sus relaciones con San-
to y con otros complicados en la cons-
piración contra el Presidente Carnot 
L a policía tiene ahora la seguridad 
de que el asesinato de Carnot fué el re-
sultado de una conspiración entre San-
co, Laborie, Garnier y otros para ven-
gar las ejecueioues de Vailíant y Hen-
ry. 
Santo sigue muy vigilado en la cár-
cel de Lyon para evitar que se suicide. 
Se lo describe como un joven sin edu-
cación, que come y bebe bien y no se 
preocupa por su suerte. L a acusación 
que contra él se proferirá es la de pa-
rricidio, en virtud del artículo X I I I del 
Código Penal relativo á los atentados 
contra el jefe del Estado. Según esta 
ley, Santo irá al patíbulo en mangas 
de camisa, descalzo y con el rostro cu-
bierto por un velo negro, teniendo que 
estar en pie sobre el cadalso en tanto 
que un funcionario se dirige al pueblo 
encareciendo la enormidad del crimen 
cometido. 
E l anarquista Laborie, preso el lunes 
en Montpellier, ha confesado que el a-
sesino Santo cenó con él el sábado y le 
confió el secreto de su viaje á Lyon. 
De Roma dicen que el anarquista Pa-
blo Lega, que el 16 de este mes hizo un 
disparo contra el primer Ministro Oria 
pi, ha negado repetidas veces conocer á 
Santo; pero los magistrados de la ins-
trucción creen que ambos pertenecen á 
la misma banda ó estaban de acuerdo 
para cometer simultáneamente sus crí-
menes. 
Desde el domingo han sido detenidas 
en Lyon más de quinientas personas. 
E n las inmediaciones de Metz están 
acampados y en la mayor miseria más 
de mil italianos arrojados de Francia, 
por el maltrato del populacho. 
PERIEB Y SU GABINETE. 
París, 28 de junio.—La ciudad ha es 
tado perfectamente tranquila toda la 
noche. 
Bn el Diario Oficial de esta mañana 
aparecen las dimisiones del presidaute 
del Consejo Sr. Dupuy y sus ministros. 
Estos conservarán sus carteras interi-
namente. 
E l Presidente ha rogado á su parti-
cular amigo el diputado Augusto Bur-
deau que se encargue de formar miais-
terio. 
Mr. Casimir Perier no se instalará 
en el Palacio del Elíseo hasta el 12 de 
julio. E l mensaje á las Cámaras se lee-
rá el 4 de julio después de la formación 
del nuevo ministerio. 
L a prensa de Londres, París y Ber-
lín conviene en que la elección de Mr. 
Casimir Perier es una victoria para los 
conservadores y republicanos modera-
dos y una derrota para los socialistas y 
radicales. 
Se dice que si asesinato de Carnot 
fué concebido en Londres en la noche 
del 6 de febrero; ó sea al otro día de la 
ejecución del anarquista Vaillanten Pa-
rís. 
También se afirma que entre los pa-
peles ocupados por el inspector de po-
licía Melville en el Club de la Autono-
mía, figuran circulares predicando el 
asesinato. 
Roma, 28 de junio.—-El Papa ha te-
legrafiado á M. Casimir Perier felici-
tándole por su elección y expresando 
confianza en el Presidente y haciendo 
votos por la prosperidad de Francia. 
Han sido declarados aptos para de-
sempeñar destinos de policía D. Victo-
rino S. Julián, D. ^Gonzalo Espinosa y 
D. Ricardo Ricard. 
Por el Gobierno General ha sido a-
probada la permuta solicitada por los 
Pbrcs. D. Serrano Fernández y D . A -
dolfo V . Caballero, Curas de Consola-
ción del Sur y Guanabacoa, respecti-
vamente. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 9g-9| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.83 y por cantidades 
á $ 5.84. 
CRONICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores americanos Yumurí, de Nueva 
York, con 27 parajeroa, y Aransas, de 
Nueva Orleans, con 36 asiáticos, de 
ellos 13 de tránsito para Méjico. 
E l Gobierno General ha resuelto, á 
reserva de lo que disponga el Gobierno 
Supremo, la exención de derechos de 
varada, á los buques del tren de limpie-
za que suban al varadero del Arsenal, 
con la obligación de abonar los dere 
chos, caso que sea negada dicha peti-
ción. —: 
Solo quedan en la plaza de Cárdenas 
unos 35,000 sacos de azúcar, en su ma-
yoría propiedad de hacendados que re-
gularmente venden sus frutos en la pla-
za de la Habana. 
A l dar el pésame, en la edición de la 
mañana de hoy, al Sr. D. Peregrino 
García y Martínez, por la sensible pér-
dida de uno de sus encantadores hijos, 
que acaba de experimentar, digimos 
que este nuestro querido amigo y co-
rreligionario era Presidente del Comité 
Reformista del barrio de Dragones, 
siendo así [que lo es del de Guadalupe. 
Hace dias se encuentra enfermo de 
algún cuidado el Comandante del Sán-
chez Barcaizteguij D , José González de 
la Cotera. 
Los Sres. Bacardí y O*, fabricantes 
del Ron Bacardí de Santiago de Cuba, 
nos participan haber abierto un depó-
sito en la calle de San Ignacio 43, es-
quina á Santa Clara, de manera que 
con certeza de la legitimidad pueda 
comprarse en la Habana el acreditado 
producto de dicho alambique. 
PUBLICACIONES. 
Dentro de breves días, en esta mis-
ma semana, se pondrá á la venta en las 
principales librerías de la Habana, el 
libro que se ha impreso en esta capital, 
conteniendo las obras literarias del in-
signe poeta y distinguido escritor, el 
que fué nuestro querido amigo, Ilus-
trísimo Sr. D. Eugenio Sánchez de 
Fuentes, académico <3orrespondiente de 
la Española. 
Sus amantes hijos hau reMizadoesftl 
edición de las obran dwogjktas, muchas 
deellas pó-ituoi v*. de1 i i v M íaacor 
de Oolórif satisfa iirt'id » »* ni «lUi el de-
seo justamente nentwi.i íte 'ntrihoa ad-
miradores del Sr. EUncbez Fuentes, 
que no quiso, en vida, publicar esas 
obras. 
Cuando recibamos nsa pbra te adre-
mos viva satisfacción en ocap irno* de 
ella con el encomio que se au rece. 
Los conocidos editores de Barcelona 
Sres. España y C*, de los que es corres-
ponsal en la Habana el Sr. D. Juan 
Julí (Centro de publicaciones "Cervan-
tes", calle del Rayo, número 30), han 
emprendido la publicación, por entre-
gas, de una obra, siempre notable y de 
palpitante actualidad para nosotros loa 
españoles. 
E s a obra se titula Marruecos, y la 
constituyen las impresiones de viaje 
que hizo á ô e país, hace algunos años, 
el reputado escritor italiano Edmund<y 
d^ Amicis. L a edición es verdadera-
mente espléndida y se halla ilustrada 
por reputados artistas, coa dibujos sa-
cados del natural. 
Edmundo de Amicis expuso en sa 
libro, de un modo sencillo y ameno, las 
atinadas observaciones r) sogidas en el 
curso de un viaje por el imperio ma-
rroquí; describe con vivos colores los 
países y las poblaciones que ha visita-
do, y las curiosas costumbres de sus 
habitantes, inf irmando al lector de sa 
carácter, sus sentimientos, sus creen-
cias, sus hábitos guerreros, su organi-
zación militar y sus elementos de ata-
que y de defensa. 
L a obra so publica por cuadernos, 
con multitud de ricos grabados, dibujos 
del natural, láminas sueltas á dos tin-




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Creada la plaza de Cirujano Dentista retribuida 
por la Asociación, 7 nombrado para este cargo al se-
ñor D . Arturo M. Beanjardín; se pone en conoci -
miente de los Sres. Asociados para que á contar da 
este dia puedan concurrir & su gabinete Concordia 
n. 23, los sefiores que lo necesiten, todos los dias de 
7 á 9 de la mañana 7 do 3 á 6 de la tarde. Los domin-
gos 7 dias festivos de 11 á S de la tarde, donde gra-
tuitamente, previa presentación del recibo corres-
pondiente, se les atenderá á las extracciones, cura da 
las caries 7 se combatirá todas las enfermedad de la 
boca, propias de la especialidad. Y serán empastadas 
laspiezas quo puedan ser conservadas. 
Habana 19 de julio de 1894.—El Secretario, M. Pa~ 
niagua. 8905 5-áa 5-4d 
VAPORES DE TRATESIA. 
SE ESPERAN. 
Jallo 7 Vigilancia: Nuera-York. 
... 7 Saratoga: Ve ra cruz 7 escalas. 
7 Hasootte: Tampa 7 Ca7o-Haeso. 
8 Ciudad Condal: Veracrnz 7 escala». 
6 Cavo Rapado: Londres 7 escalas. 
. . 10 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
wm 11 Séneca: Nueva-York. 
. . 11 Juan Porgas: Barcelona 7 escalas. 
mm 12 Drizaba: Veracrus 7 escaias. 
. . 11 Alfonso X I I : Coruña 7 escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracrnz 7 escalas. 
. . 14 Bamóu de Herrera: Paerto-Elco 7 eaoilM 
M 15 Concho: Nueva-York. 
mm 15 Habana: Nueva-York. 
. . 18 Buenaventura: Liverpool 7 escalas. 
18 Uadrileño: Liverpool 7 escalas. 
. . 21 Miguel Jover: Barcelona 7 escalas 
23 tí. L. Vuiivar.-io: n̂nrro-UtcO y < 
SALDRAN. 
Julio 6 Panamá: Colón Y escalas. 
mm 7 Masootte: Tampa 7 Caro-Huaao. 
M 7 Vigilancia: Veracrnz 7 escalas. 
7 Saraéoga: Nueva York, 
r» 7 Reía» l iaría Cristina: Veracma. 
LA HERRADURA. 
Jesús se dirigía un día con sus discí-
pulos hacia nn pueblo pequeño. Vió en 
el camino una cosa que brillaba: era 
una herradura de caballo, rota. Díjole 
á Judas que la cogiera; pero éste no 
estaba dispuesto á hacerlo. A l mismo 
tiempo que iba caminando, acaba de 
soñar con el imperio del mundo, porque 
sus ilusiones no conocían límites, y a— 
quella era su idea favorita. E l hallaz-
go era harto inferior á él, que hubiera 
necesitado cetros y coronas, y ¿había 
de inclinar su cuerpo para coger la mi-
tad de una herradurat Se volvió al 
opuesto lado, y fingió no haber oído. 
Jesús, siempre bueno y de angélica 
paciencia, recogió con su propia y divi-
na mano la herradura. A la entrada 
del pueblo se paró delante de la puer-
ta de un herrador, y le vendió la he-
rradura rota por tres dineros. A l pa-
sar después por el mercado vió cerezas 
muy hermosas, y compró todas las que 
le dieron por tres dineros; después, se-
gún acostumbraba, las metió tranqui-
lamente en una de sus mangas. 
Salieron del pueblo. E l camino cru-
zaba praderas y campos sin casas, y 
estaba completamente privado de som-
bra; brillaba el sol, el calor era excesi-
vo, de suerte que hubiera dado gusto-
sos cualquier dinero par un poco de a-
gua. E l Señor, que caminaba siempre 
delante, dejó caer como al descuido una 
cereza, y Judas, que iba detrás de él, 
se bajó á cogerla con tanta presteza, 
cual si hubiera sido una manzana de 
oro. L a cereza humedeció muy agra-
dablemente su paladar. Un momento 
después, Jesús dejó caer otra cereza, 
y Judas se apoderó al instante de ella. 
E l Señor continuó durante algún tiem-
pa haciéndole doblar el cuerpo para re-
coger cerezas, y despnés le dijo bonda-
dosamente: "Judas, si te hubieras baja-
do cuando era preciso, hubieras comido 
tus cerezas con más comodidad. E l que 
desprecia las cosas pequeñas, se expo-
ne á tomarse mucho trabajo para cosas 
aun mepofl importantes." 
SUCESOS. 
E S T A F A 
LA pareja de Orden Público número 83é 
y 721, detuvo á un individuo blanco, que 
valiéndose de una moneda de cobre dorada, 
había estafado $7 plata á D. Ramón Sán-
chez González, dependiente y vecino de la 
calle de Zequeira* esquina á Saravia, Ce-
rro. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Al ser detenido el día 2 del actual el par-
do Ramón Batista Carsallas, vecino de Ma-
druga, acusado del hurto de un cochino, sa-
có de la cintura un cuchillo, dándose una 
cortada en la garganta con idea de suici-
darse. 
E l herido fué asistido por el médico fo-
rense, que calificó de grave su estado. 
H E R I D A S 
En la casa de Eocorros de la segunda de-
marcación, fué asistido D. Antonio Vázquez 
Fernández, vecino de la calle de San Rafael 
esquina á Oquendo, de una herida contusa 
de pronóstico leve, cuya lesión dijo que le 
había sido inferida por un individuo blanco, 
vecino de Marqués González n. 6. 
— E l menor Agustín Irulegoí, vecino de 
la calle de San Carlos n. 13, en el Cerro, fué 
asistido en su domicilio por el Dr. O' Farrill 
de una herida menos grave en la región 
frontal, la cual se causó al caerse casual-
mente. 
— L a morena Mercedes Delgado y Díaz, 
cocinera y vecina de Aguila núm. l l i , su-
frió una herida contusa leve en la región 
occipito frontal, inferida por un desconoci-
do, con un palo, en momentos de atravesar 
por la calle del Blanco. 
—En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistida la menor María Isa-
bel Fernández Morín, de 1C años de edad y 
vecina de la calle de Egido n. 37, la cual 
presentaba una herida grave con colgajos 
ign la eminencia hipotenar, que dijo su se. 
ñora madre se^había ocasionado casualmen-
te con un vidrio de un pomo que se rompió. 
—Estando limpiando un revólver el de-
pendiente de la carnicería número 5 del 
Mercado de Guanabacoa, D. Félix Garciga 
Garciga, se le escapó un tiro hiriéndole en 
la mano y pierna izquierda de cuyas lesio-
nes fué curado de primera intención en la 
casa de socorros de dicha villa. 
Él estado del paciente fué calificado de 
grave. 
—En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, fué asistido en la mañana de hoy, don 
Francisco Pascual Guillot, vecino de Luz, 
número 59, de una herida contusa en el 
pulpejo medio de la mano derecha cuya le-
sión foé calificada de leve. 
D E T E N I D O S 
En un café de la calzada de Galiano nú-
mero 49, faó detenido un individuo blanco 
que se había ocultado detrás de una puer-
ta de la azotea de la casa, en momentos de 
cerrar el establecimiento. 
El detenido manifestó que, en efecto, se 
había ocultado allí con el propósito de ba-
jar al café á comer; puesto que no lo había 
hecho en todo el día. 
—Como presuntos autores del robo á don 
Antonio Vacilo, vecino de la calzada de 
Corral Falso, número 200, en Guanabacoa, 
el celador del barrio Sr. Guintamel, detuvo 
á un individuo blanco y un'pardo. Este úl-
timo tiene una herida en el dedo pulgar de 
la mano derecha que conviene con el ven-
daje que fué hallado en la habitación donde 
se cometió el robo. 
CIRCUI iADOS 
Los celadores de los barrios de Villanue-
va, Punta y Santa Teresa detuvieron á 
cuatro circulados, uno de [ellos acusado de 
homicidio. 
Los TEATROS.—Tacón.—A los pesi-
mistas que dudan de que en el mundo 
exista dinero en cantidades extraordi-
narias, que vayan esta noche al "coli-
seo máximo," donde se exhibe Un Archi-
millonario que nada en centenes. Novo 
y Oolson al escribir esa obra se propuso 
dar con su título una dedada de miel á 
los desheredados de la fortuna. 
Albisu.—Hoy, jueves, va L a Bruja, 
zarzuela de tomo y lomo, música del 
reputado maestro D. Ruperto Ohapí. 
L a pareja Alemany-Buzzi tiene á su 
cargo los papeles de mayor importan-
cia. 
Para el sábado venidero se anuncia 
la primera salida, en el mismo teatro, 
del tenor Matheu con la popular obra 
do Arrieta titulada Marina. 
LA ESTAGIÓN.—NOS ha visitado esta 
excelente revista de modas, cuyo últi-
mo número, correspondiente al dia, Io de 
julio, es un delicado houquet de elegan-
tísimos trajes para señoras y Sfñoritas, 
ya para paseo, visita, reuDione-í, etc., 
etc. También contiene ese número va-
rios vestidos para niñas. Para que 
nuestras bellas lectoras puedan formar-
se idea de las excelencias del número, 
mencionaremos algunos de los graba-
dos: vestido de crespón de seda; vesti-
do blusa y manga abierta; vestido cún 
falda plegada, para señoritas; mañani-
ta con cuello para hombreras; vestido 
blusa para jovencitas; vestido con cor-
piño chaquetilla y guarnición de cinta; 
vestido con guarnición de encajes; ves-
tido de trencilla con mangas con hom-
breras; vestido con manga ahuecada 
apañada. A l último número de L a Es-
tación acompañan dos lindos ñgurines 
iluminados. 
Eecomendamos á nuestras lectoras 
que deseen suscribirse á esa revista 
desde Io de julio, que envíen sus órde-
nes al agente D. Clemente Sala, Haba-
na 98, donde se encuentran todos los 
periódicos y especialmente los de mo-
das, para satisfacer los deseos del bello 
sexo. 
DESDE LA LUNETA.—Tac^n.—Estre-
no de la obra dramática Un Archimillo-
nario, original del Sr. Novo y Colson. 
L a trama es interesante y está de-
senvuelta con talento. Hay caracteres 
pintados de mano maestra. L a lucha 
entre los antiguos y los modernos idea-
les surge abrumadora y llena de ver-
dad. E l acto primero es una exposi-
ción bien trazada y sentida. E l segun-
do termina con una escena de gran e-
fecto. Los viejos pergaminos, la no-
bleza y la sangre azul se ponen en la 
balanza junto con la inocencia, el amor 
de madre y los sentimientos generosos, 
y el platillo cae á este lado. A veces 
la prosa corre fácil y los pensamientos 
hermosos se suceden con pasmosa ra-
pidez. 
Cuanto á la ejecución, la Srta. Solís 
hizo esfuerzos supremos por desempe-
ñar el papel de Clara, superior á sus 
fuerzas, y de mucho juego en el primer 
acto; Oloaa muy discreto en el usecre-
tario Fernando Suiz"; Terradas no 
dió el realce necesario al Presidente 
del Consejo de Ministros; la Sra. Mari 
tuvo que ponerse tristona y llorar, ella 
que en el terreno cómico es donde con-
sigue los mejores triunfos; Alonso pro-
sigue eu su manía de hablar tan bajo 
que no se le oye desde la octava fila de 
lunetas. Por último, el Sr. Boncoroni 
vistió perfectamente el personaje ar-
chimillonario y estuvo bien en la mími-
ca: pero prescindiendo de su dicción, 
poco castiza, su ^manera" resulta lán-
guida y monótona. L a ejecución en 
conjunto fué agradable, á lo que con-
tribuyó el galán Armengod con su vis-
toso uniforme militar. Parece mentira 
que el público no responda al llama-
miento de Un Archimillonario, 
STUEVO CRISTIANO.—El domingo 2 
fué bautizado en el Sagrario de la Ca-
tedral, con los nombres de José Manuel 
Luis, un hijo de la señora D* María 
Tur y el Sr. D. Luis Sánchez. Apadri-
naron al neófito el Sr. D. Pedro Valle y 
su señora ^esposa D* Francisco Tur y 
Menéndez.' 
EXCURSIÓN i . LAS CUEVAS DE B E -
LLAMAR.—El próximo domingo, á las 
lO'áo dé la mañana (vapor 10'20) saldrá 
de Eegla para Matanzas el tren excur-
sionista, dispuesto por la Administra-
ción de los Ferrocarriles Unidos, y el 
que combina con la línea de ómnibus 
que establece hasta las Cuevas el em-
presario Juan Bautista Soto, para los 
que deseen visitarlas. 
Los billetes con derecho al tren ex-
cursionista, ómnibus y entrada en una 
galería de las Cuevas, costarán: en 1% 
$4; en 2* $3-50 y en 3a $3, con opción 
al regreso. 
A los que deseen ir solamente á Ma-
tanzas, el billete de ida y vuelta sólo 
les costará en 1*. $2-50, en 2* $2 y en 
3* $1-50 plata. 
PARA DERRIBAR LOS ÁRBOLES.— 
Una de las nuevas aplicaciones de la 
electricidad es para la corta de árboles. 
Esta nueva aplicación de ese poderoso 
agente ha empezado á ponerse en prác-
tica por los leñadores del Noroeste do 
j Nueva York, dando por resultado una 
i gran economía de trabajo y tiempo. 
1 Un alambre de platino calentado por 
la electricidad se aplica al tronco del 
árbol y se deja que lo vaya quemando. 
Según parece, el tiempo que necesita 
para cortar un árbol este nuevo méto-
do, es, según se dice, una octava parte 
del que se requiere cuando un hacha ó 
una sierra se emplea para ese objeto. 
ÍSPEGTAOEÓÍ-
TEATRO DB TACÓN.—Compañía dra-
mática española Eurón-Eoncomni.— 
L a obra dramática, en 3 actos, Un Ar-
chimillonario.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRBT.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DR ALBIED —Sociedad Ar-
tística de Zarzuela,—A las 8: Acto pri-
mero de L a Bruja.—A las 9: Segundo 
acto de la propia zarzuela.—A las 10: 
Acto tercero de la misma obra. 
P U E S T O l i £ L A fíABAKA, 
KITTEADA*?. 
D í * 4 : 
De Pan&acola, en 9 díaa, g->i. amcr. H . J . Powell, 
cap. Pinder, trip. 8, toue. 300, con madera, á B . 
P. Santa María. 
Sidnej, (C. B.) vapor ingié« Connty. capitán 
DOWTI, trip. 23, tons. 1,427, con carbón, á Laia 
V . Placé. 
Dia 5: 
De Nueva-Orleens y escalas, ec ñ días, vapor ame-
ricano Aransas. cap. Birney. trip. 23, tons. 678, 
con carga, á Galbán, Bio y Comp. 
Naeva-Yoik, en 4i días, vap. ame'. Ynmnri, ca-
pitán Hausen, trip. 70, íobs. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
h A L l D A ? 
Día 4: 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemÉn Croa;ia, ca-
pitán Roder. 
Mcvizctiento de pasajeres. 
RNTBAROK. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Yumurí: 
Sres. D. A. Bacallao—M. BnitiÜo—W. Honstman 
— H . Cordary—VT. Soto—J. Valdés—F. de Velascc— 
JI . J . Awo-^P. Amckela—A Cannto—N. Moraman 
— J . Data—G. ürbina—F. Buller—G. Entria.—A-
demás, 8 de tránsito. 
COMPAÑIA 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con. el G-obiernc 
francés . 
Para Ycracruz directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 5 da Julio 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Monfros y Comp., Amargura número 5, 
8600 d9-'26 a9-26 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -do en 1856, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no 577. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península y estranjero. Diligencias de des-
pacho de Aduanas y muelles. 83í;4 8a-5 
GANGA. POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño por enfermo se vende ua café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de loa 
mejores puntos do esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9026 8a-5 8d-6 
Manrique n ú m e r o 115 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta hermo-
sa casa de dos ventanas y zaguán, acabada de cons-
truir, con baño, cloaca y toda clase de comodidades. 
Informan Reina 118. 9027 2a-5 2d-6 
IT, f i (16 Ml t 
DE 
HIJO DE J. J0VER Y SEMA 
D E BAÜOELOKA. 
E l muy acreditado vapor 
J 
CAPITÁN TOBRi-S 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San Josó. 
Informarán sus consignataricB 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM, 43. 
C 992 14a-30 14d-30 
Parroquia del Monserrate. 
E l viernes 6 tendrá lugar la misa del Sagrado Co-
razón de Jesús. E n ella oñeiaró el Rvdo. Fadre Ro-
yo, dará la comunión y dirá una plática* L a misa se-
rá á las 8^,—El Cura.—La Camarera. 
8998 D2-5—Al-ñ 
Esquina en 350$ 
y reconoce 218, calle S/ Federico y S. Juan, Que-
mados de Marianao, Egido y Arsenal $5800, Jesús 
Peregrino. 7 enanos $3200, estancia Padilla, en el 
Calvario 450$. Angeles 7. 8923 4a-t 
1000 comedias 
y piezas bufas á escoger á 10 y 20 centavos. Colec-
ción de novelas festivas 6 tomos láminas 50 centavos. 
Neptuno 124, librería. 8942 4a-4 
D R . PEDÍIO Y. B A G Ü É S 
Profesor de 2* Enseñanza 
con 25 años de práctica. Gervasio 170, entre Salud y 
Reina. 8810 4a-2 
AYÍSO importante 
de un experimento ein igual, curación radical de los 
callos y ojos de gallo por su inventor Mr. Unsic, 
reconocido en todas las Amónicas con éxito comple-
to, por ser una realidad. Unico depósito en la H a -
bana, San Rafael n. 9, T E M P L O D E D I A N A . 
8764 i 15a-2 
Este antiguo y conocido café, situado en 
la calzada de la Reina esquina á la callo del 
Rayo, acaba de recibir transformaciones de 
tal carácter que le han rejuvenecido por 
completo. Además de un completo surtido 
de excelentes bebidas, hallará el público en 
dicho establecimiento buenas cenas y ex-





i 50 GTS. E L CIENTO 
E N 
E L R A M I L L E T E , 
Ueptuno 70, O 1032 1-J1 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES AGRADA-
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
C 1003 18a-3 j l 
UE¡ F O N D O A Z U I * , 
B E F O N D O R O S A D O , 
D E F O N D O l a l L A , 
D E 
C O N L I S T A S 
C O N O V A I J I T O S , 
C O N C U A D R O S , 
C O N A L F A J O R E S , 
Así, y de otros muchos estilos y dibujos, se compone el gran surtido, el 
único que por su originalidad puede exhibirse á este distinguido público 
como especial y distinto de cuanto hasta la fecha han podido presentar nues-
tros rutinarios y gastados colegas. 
Y no sirve aelirar con esto ni con lo otro. 
L A C A S A G - R A N D E invita al público para que examine y 
juzgue sus 5 ,000 piezas olán de hilo puro, con 850 dibujos, 
que expuestas en una colosal mesa, vende á real, A real vara. 
Sábanas para baño, no toballas como ofrecen por ahí; sábanas de más 
fle dos varas de tamaño, á 8 reales. Trajes de dril para niñes, á 6 reales. 
U CiSA GRáHHE, 
C 1055 * 
P U N Z O , 
D E F O N D O M O R A D O , 
C O N T O D O S F O N D O S , 
C O N L I S T A S A N C H A S , 
E S T R E C H A S , 
gt Puntos de moticas para velos, á real. Todas las telas de cordones que se 
S vendían, y que siguen vendiendo en otras partes á real, ahora á 
3& medioa 
Todos los listados de hilo á medio. Todos los percales dobles de listas 
y cuadros, propios para camisones de baño, á medio. 2,000 sombrillas 
grandes, á 2 reales, llueva remesa de piezas de crea de hilo puro, á 4 pe-
sos. Colgaduras bordadas á 4 pesos. E l alemanisco de tablero, doble para 
^ manteles, á 2 reales. 
8 Y aunque origine el insomnio á sus colegas, esta G R A N i 
9 seguirá vendiendo barato ¡barato! porque así aumenta el consumo. 
4a-5 
